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Экологические проблемы часто требуют незамедлительных и адекватных 
действий, эффективность которых напрямую связана с оперативностью обработки 
и представления информации. При комплексном подходе, характерном для 
экологии, обычно приходится опираться на обобщающие характеристики 
окружающей среды, вследствие чего, объемы даже минимально достаточной 
исходной информации, несомненно, должны быть большими. В противном случае 
обоснованность действий и решений вряд ли может быть достигнута. Однако 
простого накопления данных тоже, к сожалению, недостаточно. Эти данные 
должны быть легко доступны, систематизированы в соответствии с 
потребностями. Хорошо, если есть возможность связать разнородные данные друг 
с другом, сравнить, проанализировать, просто просмотреть их в удобном и 
наглядном виде, например, создав на их основе необходимую таблицу, схему, 
чертеж, карту, диаграмму. Группировка данных в нужном виде, их надлежащее 
изображение, сопоставление и анализ целиком зависят от квалификации и 
эрудированности исследователя, выбранного им подхода интерпретации 
накопленной информации. На этапе обработки и анализа собранных данных 
существенное, но отнюдь не первое, место занимает техническая оснащенность 
исследователя, включающая подходящие для решения поставленной задачи 
аппаратные средства и программное обеспечение. 
ГИС имеет определенные характеристики, которые с полным правом 
позволяют считать эту технологию основной для целей обработки и управления 
информацией. Средства ГИС намного превосходят возможности обычных 
картографических систем, хотя естественно, включают все основные функции 
получения высококачественных карт и планов. В самой концепции ГИС 
заложены всесторонние возможности сбора, интеграции и анализа любых 
распределенных в пространстве или привязанных к конкретному месту данных. 
Если необходимо визуализировать имеющуюся информацию в виде карты, 
графика или диаграммы, создать, дополнить или видоизменить базу данных, 
интегрировать ее с другими базами – единственно верным путем будет 
обращение к ГИС. В традиционном представлении возможные пределы 
интеграции разнородных данных искусственно ограничиваются. Близким к 
идеалу считают, например, возможность создания карты урожайности полей 
путем объединения данных о почвах, климате и растительности. ГИС позволяет 
пойти значительно дальше. К вышеприведенному набору данных можно добавить 
демографическую информацию, сведения о земельной собственности, 
благосостоянии и доходах населения, объемах капитальных вложений и 
инвестиций, зонировании территории, состоянии хлебного рынка и т.д. В 
результате появляется возможность напрямую определить эффективность 
запланированных или проводящихся мероприятий по сохранению природы, их 
влияние на жизнь людей и экономику сельского хозяйства. 
 
